



Universidad de Chile. 
Arquitectos: Ana Moria Borrenecheo G.# 
Osvaldo C6ceres G., 
Francisca Ehijo M., 
Alejandra Rodrigue• U. 
y Yolanda Schwartz A. 
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ANTECEDENTES: Los objet,vos de los Lo• 
legios Universitorios fueron estoblecidos por 
el Departomento de Estudios Generoles de 
la Universidad de Chile, diferenci6ndolos 
cloromente de las Escuefas Profesionales uni­
versitorios o de los liceos. Se trota de es• 
toblecimientos de enseiianzo superior obier­
tos a las licenciodos secvndarios; compren­
den estudios de ciencios bOsicos y de edu­
caci0n general conducentes a carreros tec­
nol0gicos de nivel intermedio. 
Deniro de sus prop6sitos fundamentales, 
las Colegios Universitarios pretenden des­
centroliz.or la enserlonzo superior y servir 
las necesidodes del desorrollo econ0mico y 
social de las provincios, formondo el per• 
sonol tecnico odecuado en sus diferentes 
rubros, generoles y especificos. 
En 1962 se convoc6 o concurso de ontepro• 
yectos para vorios Colegios Universitorios. 
Poro Temuco obtuvieron el Primer Premio 
Ex Aequo dos equipos de arquitectos.: Ba• 
rrenecheo, Ehiio y Schwartz, rodicodos en 
Sontiago, y Caceres y Rodriguez, de Con­
cepcion. Sobre la base de los dos antepro• 
ycctos premiodos s.e ejecut6 el proyecto de­
finitivo que oqui se presento. 
PROGRAMA; En los 6.780 m� construidos 
en primero etopo se desorrollon los diver­
so, pobellones que albergan la Adminis­
traci6n y Direcci6n, 8iblioteco, loborotorios, 
Salas de Closes, Talleres, Bieneslar y Ca­
sino de Estudiontes y Profesores. En esto 
etopa el Colegio fue proyectado poro al­
bergar a 1.300 alumnos, cifro que olcon• 
zor6 a 2.000 en su etopo final. En los mis­
mos terrenos existe un edificio pertene• 
ciente al Ministerio de Agriculture y que 
es ocupodo tronsitoriomente como Solos de 
close. 
SOLUCION ARQUITECTONICA; lo solucion 
en extensi6n -un piso en general- llev6 
o conformer, con los pobellonet, patios o 
escolo de la vido colectivo de los estudion­
tes en oposici6n a los omplios espocios ex• 
teriores que enlozan el Colegio c�n el 6m­
bito •onal y regional. 
lo estrvctura estO constituido par vigos y 
pilores de hormig6n ormodo, los muros in .. 
termedios son simplemente de relleno, no 
resistentes. Amplios ventonoles ol exterior 
se olternon con zonos llenos, resueltos en 
modero con un trotomiento diagonal. To .. 
dos los morcos de puertos y ventonos son 
de modera, fobricodos en obro oprovechon­
do lo riquezo forestol de lo zono. Del mis• 
mo material se e;ecut6 lo estructuro de lo 
techumbre. 
El empleo de lo modera, los pronunciado• 
pendientes de los techumbres y los gron­
des oleros le don su car6cter odecuodo a 
lo zono sur, residiendo en este hecho uno 
de los mayore, meritos formates del Co­
legio. Deniro de lo porquedod de las ter­
minociones se logr0 un excelente nivel par 
lo solvencio constructivo de lo firmo que 
eiecut6 el edificio, lo que contribuye a real­
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